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SUMMARY
Based on the presence of a protease activation 
signal in the E. Coli SOS response, the human 
SOS response was determined by estimation of 
plasminogen activator-like protease activity in 
lymphocytes derived from human peripheral blood. 
Plasminogen activator-like protease activity was then 
determined in human RSa cells with hyper-mutability 
and their variant hypo-mutable cells. Findings of 
a variant IF? cell line with increased resistance 
to human interferon lethality led to interferon-
induced refractoriness of cells to mutagens-causing 
mutagenicity. Experimental tools and strategies have 
been established to clarify the molecular mechanisms 
to supervise cellular mutability and survival via 
protease activation.
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